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STA TE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
................. J.a.ckman ......................... ...... , Maine 
D ate .... ... June .. . 25th •.. l9.40 .. .......... ... ......... . 
Name .......... .... . ~~~.~.S.t:r-9.µ4 ......... ... ... .. .. .. .... ... .. ........ ......... .. ........ ...... ... .................................... ..... .. ....................... .. 
Street Address ........... ...... ...... .. .... ... ....... .... ...... .. ........ .... .. .. ...... ............ ............. ....... ... ...... ....... .. ................ .... .... .. .... ........ .. · 
C ity or T own ... .... .. .. At.te.M ...... ................. J.aokman ... S.t .A.. ,. ... M~ine .... P..~.O ................ .. ........................... .... . 
. 
How long in U nited States .. Ten .. Years .. .. .............. ......... .. ..... ......... H ow long in MaineTen .. Yra .. .. ........ . .. 
Born in ...... England .. ...... .......... .. .................. ...... .. . ...................... ..... .... D ate of Bir th ... Aug .. 24th • . J.0.1¢./ .... l9 l0 
If married, how many children .... Yes.;.Yw.o .... ....... ............................ Occupation . Se.c.tion ... Man ..... .. ....... .. 
Na%~e~!n~!f/;Jt ... .. Canadi.an .. Paoif.1.c ... R..R .............................. .. .... · . .. ...... .... .. ............. ...... .. ....... ........ .... .. . . 
Address of employer .... ......... M<:>nt.rea,1 .. .. Ganad a .. ..... ....... ...... ................................ ....... .... ..... ..... ...... ...... ............ .. 
English . .. ... Yes ............... ...... . Speak. .. ..... le.s ......... ..... ......... Read ... .. .. . Ye.s .. ..... ............. Wrice .. ... .... tea ..... ....... .. . 
Other languages ...... .. .... ... .... .................... .... ...... .. .. ........... .......... .. ... .. .... ..... .. ... .. .. ... ... .............. .... ..... ... .. ... .. ............ ........... . 
H ave you made application for citizenship? .. Applie.d ... f .or .. $ec.ond ... Pape·rs ... June .. ·]9·40 .. ....... .. 
Married American Born Girl. 
Have you ever bad milita ry service?. ............ No .. ........ ............................................... .. .. ............ ......... ......................... . 
If so, where? .. . ........... .. ...... ...... ............. ..................... .. .. ....... When? ... ...... .. .. ... .. .. ..... ........ ...... ........ .... ... ...... .. .................. . 
Signature ... ~ ····~ ··· ········· · 
:uu.o. JUL 9 11 
